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〔基金项目〕本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“哲学范式转换与马克思主义哲学理论创新” ( 批准号: 10YJC720063 ) 和
中央高校基本科研业务费专项资金资助 ( Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities) 自由探索
















































































































利的丧失) ，文化层面上的 ( 用 ‘语录’、 ‘样板
戏’等为社会规训手段) ，而且还进入到对精神灵












即在 “官”与 “民”的 关 系 中 “民”居 首 位，
“以民为本”作为治国的基本理想。 “以人为本”
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